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S U S C R I O I Ó N 
' ' En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
YINOS Y GESEALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra ex t rav ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
I s p a ñ a , y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S , P L A Z A D E O R I E N T E , 7. 2 ; 
A N U N C I O S 
Se reciben en ja Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatroc-entos corresponsales, y es el pe-
riódico agr íco la de mayor circulación en 
España , por cuyo m o t i v ó l o s fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade lan tado . 
S á b a d o 2 6 de F e b r e r o de 18B7. m j M . 9 5 5 
E L MERCADO DE PARIS BERCY 
La s i t uac ión de nuestra plaza con-
t inúa ofreciendo los mismos incon-
venientes y presentando las mismas 
dudas que en todo el mes corriente. 
Conviene, sin embargo, a ñ a d i r que 
esta s i t u a c i ó n se ha empeorado á 
consecuencia de los grandes arr ibos 
de vinos extranjeros, y por la crisis 
que atravesamos, debido á los temo-
res de guerra con Alemania y de con-
flagración europea. Cierto que hace 
creer que estos temores c e s a r á n des-
p u é s de las p r ó x i m a s elecciones en 
Alemania; pero es un hecho cierto, 
que el consumo parisiense e s t á en 
d i s m i n u c i ó n sobre los a ñ o s anterio-
res y que la i m p o r t a c i ó n revela en 
cambio aumento m u y notable. 
La baja en los precios alcanza á to-
das las clases de vinos y s e g u i r á 
a c e n t u á n d o s e sobre los pequeños v i -
nos, cuya abundancia es ex t raord i -
naria, aunque la venta es m á s fácil. 
En cuanto á los vinos buenos, que 
en verdad escasean,.no es imposible 
que se detenga el movimien to de ba-
ja , pero en este caso no se o p e r a r á 
m á s que sobre vinos de p r i m e r a ca-
lidad y de condiciones i r reprocha-
bles. 
Los laboratorios de q u í m i c a al ser-
vicio de la aduana de la frontera 
obran m u y seriamente, con r igor , y 
detienen toda m e r c a n c í a sospechosa 
de sofis t icación. Es preciso, pues, que 
los especuladores tengan la mayor 
c i r cunspecc ión en la compra para 
evitarse conflictos. 
Hé aqu í los precios corrientes: 
Alicante, de 40 á 44 .francos; A r a -
gón, de 41 á 45; Rioja, de 37 á 41; Va-
lencia, de 33 á 39; Pet i t -v in i , de 30 á 
32; Milazzo, de 46 á 49; Barletta, de 44 
á 46; Siracusa, de 40 á 44; R ípos to , de 
29 á 30; Dalmacia, de 45 á 4 7 ; todo por 
hectolitro, con casco y condiciones 
de la plaza. 
AUGUSTE SlGRIS. 
. Paris-Bercy 20 de Febrero. 
LA INFORMACIÓN SOBRE EL MILDIÜ 
Y LOS PUEBLOS VINÍCOLAS 
®e varios pueblos nos significan la sor-
presa, el disgusto y basta la pena que les 
produce la guerra tan singular que desde la 
Asociación de Agricultores de España ha-
cen ciertos oradores á la mezcla cupro-cál-
cica, ó sea al único tratamiento que el año 
pasado salvó en la cuenca del Ebro los v i -
ñedos atacados por el m i l d i u . 
En todas las comarcas de aquella cuenca, 
Reroeu las Riojas y Navarra m u y pr inc i -
palmente, se han aplicado en grande escala 
ia lechada de cal, el azufre, el sulfuro de 
eálcio, la mezcla cupr-o-cálcica y otros re-
medios recomendados con más ó menos au-
toridad para combatir la plaga; y de estos 
interesant ís imos trabajos, mejor dicho, de 
esta cruzada contra el terrible hongo, ha 
resultado comprobado hasta la saciedad que 
«olo la mezcla cupro-cálc ica es verdadera-
mente eficaz cuutra el mi ld iu ; asi es que las 
comarcas han proclamado el triunfo com-
pleto del tratamiento Millardet; dirigiendo 
algunos pueblos merecidas y entusiastas 
fehciíiaciones á este sabio y modest ís imo 
profesor de la Universidad de Burdeos. 
Después de todo esto, resuelto ya en la 
Practicad pavoroso problema, ¿qué efecto 
han de producir en los pueblos interesados 
«sos repetidos ataques que desde la Asocia-
eión de Agricultores de España lanzan a l -
gunos oradores contra lo ün ico que se ha 
acreditado? ¿Y qué fuerza, que autoridad 
pueden tener esas excitaciones que se ha-
cen á los viticultores para que usen reme-
dios que ya han aplicado sin resultado satis-
factorio? 
Los viticultores sin excitaciones de nadie, 
expon táneamen te , -principian á manifestar 
la impresión quejes produce los discursos 
de los impugnadores del salvador trata-
miento, de la mezcla cupro-cálc ica . Hé aquí 
algunos de los remitidos que sobre tan i m -
portante asuntó acabamos de recibir de las 
Riojas y Navarra. 
* 
* * 
DESDE LABAST1DA (ALAVA) 
En el mes de Marzo del año próximo pa-
sado escr ibíamos nuestro primer a r t ícu lo , 
publicado por l a Concordia, de Vitoria, 
aconsejando á los viticultores riojanos el uso 
de la mezclabgrdelesa como preservativo con 
tra el m i l d i u . 
F u n d á b a m o s nuestras afirmaciones, no en 
hipótesis más ó menos aproximadas á la 
verüad, sino en hechos práct icos realizados 
en algunos viñedos de la Gironda. 
En 1885 habíamos usado por vía de ensa-
yo contra la terrible plaga, el azufre c o m ú n , 
el mineral de Apt y la cal, sin que ninguna 
de estas tres materias empleadas dieran otro 
resultado que perderse las uvas, como suce-
día en los demás viñedos á los que no Se les 
hab ía aplicado n i n g ú n preservativo. 
Para salvar la cosecha del año pasado," 
empleamos la mezcla Miliardet y los resul-
tados fueron afortunadamente tan satisfac 
torios, que bastaba tender la vista por los 
viñedos para seña lar , sin género alguno de 
duda, las viñas tratadas por el preservativo 
y las no tratadas. Las unas se presentaban 
verdes y lozanas, y las otras macilentas y 
con la mayor parte de la hoja caída en el 
suelo. 
Otro hecho ha llamado la atención de los 
labradores que no han empleado la mezcla, 
y es que sus vinos han alcanzado menos 
fuerza alcohólica que los elaborados con 
uvas procedentes de viñas que fueron tra-
tadas por la mezcla cupro-cá lc ica . 
Estos resultados han servido de móvil 
para decidir hasta á los más rutinarios v i t i -
cultores á emplear el preservativo en el año 
actual, por lo cual nos ha llamado viva-
mente la a tención la insistencia con que se 
ha sostenido en la información sobre el m i l -
diu , abierta por la Asociación de Agr icu l to -
res de España, el uso exclusivo de la cal 
como medio preventivo contra la enferme-
dad, con exc lus ión del sulfato de cobre, no 
solo, dicen, porque la cal contiene por sí el 
desarrollo de l a c r i p t ó g a m a , sino porque el 
sulfato de cobre, como cuerpo tóxico que 
es, lleva el veneno á los vinos que se elabo-
ran con uvas procedentes de v iñas tratadas 
con la mezcla bordelesa, y por consiguiente 
al e s tómago de los consumidores. 
Sostener tales ideas personas que se ha-
l lan colocadas por su saber dentro de la es-
fera científica de nuestra agricul tura, solo 
puede achacarse á falta de conocimiento de 
hechos experimentales en esta materia. 
No se puede sostener ante los viticultores 
prácticos, que la cal contiene el desarrollo 
de la enfermedad, cuando, á pesar de. ell i , 
hemos visto propagarse el mi ld iu hasta des-
t ru i r la cosecha. 
Creíamos t ambién que los anál is is verifi-
cados por eminentes químicos con los vinos 
procedentes de v iñas iratadas con su fato de 
cobre y cal, hab ían dado por resultado de-
clarar que dichos vinos contienen tan insig-
nificante cantidad de sulfato de cobre, que 
no son en manera alguna nocivus á la salud 
públ ica , y supon íamos que no habr ía duda, 
por consiguiente, sobre este punto. Pero si 
aún esto no fuera bastanta para convencer 
á los desconfiados, bas ta rá ver prác t icamen-
te la operac ión del sulfateo para convencerse 
de que solo son ridiculos temores los que se 
oponen al empleo de tan salvadora mezcla. 
Empiézase la operación por mezclar ocho 
kilogramos de sulfato de cobre con 130 l i -
tros de agua y 15 de cal, que es lo que cons-
t i tuye la mezcla de Mi iardet, con lo cual 
queda reducido el poder tóxico del sultato á 
una 150' parte desque primitivamente te-
nía, y usado luego el l íquido para rociar las 
hojas no l legará á los racimos el l por 100 
de las gotas q u é caen sobre la cepa; y ade-
m á s , como la superficie de la uva ea más 
lisa que la de las hojas, al secarse las gotas 
del líquido en ella posadas, son arrastradas 
en gran parte por ei viento ¿A q u é queda, 
pues, reducido el veneno que las uvas ¡levan 
para suponer al vino perjudicial á la salud? 
A cantidades tan sumamente pequeñas (cO' 
mo al analizar el vino se ha demostrado) que 
muchos alimentos declarados por los h i -
gienistas como saludables llevan en sí ma-
yor dosis de sulfato de cobre sin que pre-
ocupe por eso la atención pública. 
FRANCISCO MARTÍNEZ. 
Labastida 20 de Febrero. 
DESDE CUZCÜRRITA (LOGROÑO). 
La justa y bien razonada defensa del tra-
tamiento Millardet hecha por él Sr. Martí-
nez Añí barro en la Asociación de Agr icul to-
res de España , es muy aplaudida en esta 
parte de la Rioja, como seguramente lo será 
t ambién en cuantas comarcas hayan apl i -
cado la salvadora mezcla cupro cálcica. 
En cambio, se vé con sumo disgusto la 
e x t e m p o r á n e a y á todas luces injustificada 
guerra que ciertos oradores han declarado á 
la ún ica sustancia con la que, no ya soio en 
libros, folletos y periódicos, sinó en ia prác-
tica y de una manera verdaderamente ma-
ravillosa, que es lo esencial, sehaconse ' 
guido vencer á la terrrible peronóspora. 
Ésos oradores que nos recomiendan el uso de 
la lechada de cal y la proscripción del caldo 
horddés, se conoce ignoran que aquella ha 
sido de resultados casi nulos para combatir 
la enfermedad, y que con el tratamiento 
Millardet hemos podido salvar nuestras co* 
sechas con bien poco gasto y sin el menor 
daño para el operador, la planta n i el vino. 
El triunfo de la mezcla cupro-cálcica ha 
sido tan completo como general, así como 
bien notoria la ineficacia de la lechada de 
cal y otros remedios que se recomendaban. 
Nosotros no comprendemos, pues, como 
se nos excita á que usemos lo que está so-
bradamente demostrado que no da resulta-
do. Ksto en definitiva y después de tan-
to discurso, significa y vale tanto como ex-
citarnos á que dejemos que el mi ld iu des-
t r u y a nuestra riqueza. 
Por fortuna, la c a m p a ñ a del año ú l t imo 
ha sido altamente provechosa, y ya todos 
los vinicultores de las Riojas (y lo propio 
creo ocurra en Navarra, Ca ta luña y otras 
comarcas infestadas por el mildiu)," stxhQ-
:aos por propia experieneca cnkl es el verda-
dero específico contra el hongo que tanto 
estrago nos hizo en 1885. 
M. S. 
Cuzcurrita 19 de Febrero. 
DESDE MAÑERU (NAVARRA) 
Con pena veo que todavía se pone en tela 
de ju ic io por personas que se interesan por 
la agr icul tura en general y por la v i t i c u l -
tura en particular, la eficacia del remedio 
Millardet para combatir ei mi ld iu , y que no 
solo se pone en tela de juicio, sino que has-
ta se. le combate y se le pospone á la lecha-
da de cal. 
No obstante haber salido Vd . á la defensa 
de tan preciado tratamiento, apoyando ó 
corroborando, mejor dicho, lo expuesto con 
tanta claridad como elocuencia por el s eñor 
Mart ínez Añibar ro al usar de ia palabra en 
la información sobre el mi ld iu , abierta por 
la Asociación de Agricultores de España , al 
tomar boy la pluma para notificar á Vd. el 
estado y ncrarcha de este mercado de vinos, 
no puedo menos de manifestarle con toda la 
fuerza que da la más profunda convicción 
nacida de la experiencia, para vigorizar m á s 
si cabe tanto sus asertos como los del señor 
Martínez Añibar ro . que el referido trata-
miento es eficacísimo de toda eficacia para 
el objeto á que se destina, y su empleo sen-
cil l ís imo, libre de peligros, no costoso (rela-
tivamente hablando) y de ninguna conse-
cueneía fatal para el vino, antes por el con-
trario, de positivas ventajas para su venta. 
Y tan plenamente convencido estoy de la 
eficacia de aquel remedio, que si .para com-
batir aquella enfermedad en mis v i ñ a s me 
propusiera alguno hacerlo con la lechada de 
cal, a s egu rándome las cuatro quintas par-
tes de mi p e q u e ñ a cosecha de vino, á con-
dición de no usar otro, no se las tomar ía ; y< 
si por el contrario, alguien quisiera que le 
respondiese yo con aquella fracción de la 
suya por el riesgo de la tal enfermedad, 
pe r ra i t i éndome tratar sus viñas con la mez-
cla cupro-cá lc ica , le acepto desde ahora. Tal 
es la convicción que abrigo acerca de la efi-
cacia del repetido tratamiento Millardet pa-
ra combatir el m i ld iu . 
MIGUEL ARREOLA. 
Mañeru 21 de Febrero. 
M E R C A D O S 0 E C E R E A L E S 
A los d ías fríos de la semana anterior han 
sucedido los templados de la presente, y la 
mayor parte de los montes y vegas de las 
regiones del Norte y Este de nuestra P e n í n -
sula, donde cayeron las ú l t imas nevadas, 
han vuelto a presentarse desprovistos de tan 
blanco manto, siendo de esperar que en bre-
ve desaparezca totalmente ante e! calor so-
lar que luce esplendente estos días en me-
dio de un horizonte despejado. 
En general la s i tuación de los cereales de 
otoño é invierno en nuestros campos es sa-
tisfactoria, si bien en algunas comarcas em-
piezan á resentirse por la falta de lluvias. 
Como las noticias sobre la s i tuac ión pol i -
tica de Europa son m á s pesimistas que en 
la anterior semana, el movimiento de baja 
en las cotizaciones de los cereales, se ha de-
tenido en los grandes mercados extranjeros 
y hasta en alguno de ellos, las oscilacionei 
han sido en favor del alza. 
En Bei l in (Alemania) ha subido el trig© 
0,25 francos en los 100 k i lóg ramos y el cen-
teno c o n t i n ú a sin var iación. 
En Vcena y Bada Pesth (Aus t r i a -Hungr ía ) 
ha subido el trigo 0,10, 0 01 florines, respec-
tivamente por cada 100 ki los . 
En Amberes (Bélgica) ú n i c a m e n t e ha baja-
do el t r igo rojo de invierno de Amér ica y el 
blanco Oe California 0,25 francos en los 100 
k i lóg ramos , cotizándose ahora el primero de 
19,75 á 20 y el segundo á 20,25. El centena 
se detalla de 13 á 14,87 francos los 100 ki ló-
gramos; la cebada de 11,50 á 18 y la avena 
de 11,50 á 13,50, cuyos precios se entiendea 
según la ciase y procedencia del grano. 
En Paris (Francia), t r igo, cebada, maíz y 
harmas sin var iac ión , el centeno ha cerrado 
en firme su precio de 14 francos los 100 k i -
l ó g r a m o s , y la avena por el contrario se ha 
inclinado á su cotización más baja de la se-
mana anterior de 15.25. 
En Nueva-York (Estados-Unidos de A m é -
rica), el trigo ha ganado tres cuartillos de 
centavo de dollar por bushel (33,24 litros); 
el maíz y harina sin variación. 
En Calcuta Indias-Orientales (Asia) el t r i -
go Club n ú m s . I y 2, sin var iación. 
Los mercados de España acusan en sus 
cotizaciones gran firmeza por lo menos; 
puesto que en bastantes de las dos Castillas 
y C a t a l u ñ a el movimiento de alza sigue 
haciendo progresos aunque m u y lenta-
mente. 
Vean ahora nuestros lectores los precio» 
corrientes de los cereales en los puntos de 
la península que á con t inuac ión deta-
llamos; 
ANDALUCIA. 
ALMERÍA: trigo, á 20,70 pesetas hectó l i t re ; 
cebada, á 11,50: maíz , á 14,80. 
CÁDIZ: t r igo, de 45 á 47 rs . fanega; ceba-
da, de 24 á 26, maíz, de 39 á 42.—Puerto de 
Santa María: t r igo, da 45 0.41; cebada, de 24 
á 25. 
CÓRDOBA: trigo, de 44 á 46 rs. fanega; ce-
bada, de 28 á 30; maíz, de 38 á 40. 
GRANADA: tr igo, de 43 á 50 rs. fanega; 
cebada, de 28 á 30; maíz , de 36 á 40.—Gua-
di®: t r igo recio, de 38 á 40; i d . candeal, de 
36 á 38; centeno, de 25 á 27; cebada, de 28 a 
30; maíz, de 34 á 36. 
HÜELVA: tr igo, á 19,30 pesetas hectolitro; 
cebada, á 10; maíz , á \Q,SO.—Condado de 
Niebla: t r igo, de 44 á 50 rs. fanega; cebada 
CEOlf íCA D E T I N O S Y C E R E A L E S 
¿ e 28 á 30; avena, de 24 á 26; maíz, de 36 
¿ 4 0 . 
JAÉN: tr igo, de 44 á 46 rs. fanega; ceba-
á a , de 24 á 25; maíz , de 44 á iü.— Ubeda: t r i -
go, de 42 á 46; cebada, de 27 á 28; maíz , de 
36 á 3 8 . 
MÁLAGA: t r igo, de 46 á 50 rs. fanega; ce-
bada, de 29 á 30; maiz, de 44 á ió.—Ronda: 
t r igo recio, de 46 á 50; id. blanquillo, de 
44 á 48; cebada, de 28 á 29; maíz , de 32 
4 34. 
SEVILLA: t r igo, de 46 á 47 rs. fanega; ce-
bada, de 24 á 25; avena, de 24 á 25; maíz, de 
34 á 35.—¿«ya: t r igo, de 40 á 42; cebada, á 
25; maíz , de 44 á 46. 
ARAGÓN 
HUESCA: t r igo catalán, á 39 pesetas cahíz 
(179.68 litros,; idem huerta, á 3 8 ; cebada ex-
tranjera, á 22 cahíz de 187 litros; avena, á 17. 
TERUEL: trigo, á 19 pesetas hectolitro; cen-
tono, 49,80; cebada.alo.—C'a/aceító: t.igo, de 
37 á 38 pesetas cahíz (171,20 litros); cebada, 
de 23 á 24; avena, á 18; maíz , de 26 á 27. 
ZARAGOZA: trigo á 20,50 pesetas hectoli-
tro; centeno, á 14; cebada, á 12,50; mahíz ; 
á 11,50. 
ASTURIAS. 
OVIEDO: tr igo; á 24 pesetas hectolitro; 
c. nteno, á 21; cebada, á 18; mahiz, á 21 . 
CASTILLA L A NUEVA 
CIUDAD-REAL: trigo candeal, de 41 á 42 
reales fanega; centeno, a 33; cebada, á 26.— 
Vranataloz: t r igo candeal, á 44; cebada, de 
k2&.—Moral de Calatrava: trigo candeal, 
á 44 y 45; cebada, á 2 7 
CUENCA: t r igo, á 21,62 pesetas hectól i t ro ; 
centeno, á 13,80; cebada, á 12; avena, á 7,82. 
— Valdeolivas: t r igo, de 38 á 40, centeno, de 
30 á 32; cebada, de 28 á 30; avena, á 20 
(JÜADALAJARA: trigo, á 18 pesetas hec tó -
l i t ro ; centeno, á 12; cebada, á 12, avena á 7. 
M^D-RiB — V i l l a del Prado: t r igo, á 24 pe-
setas hectóli tro; centeno, á 15; cebada, á 12; 
avena, á 9,60. 
TOLÍÜDO: trigo, á 2 l pesetas hectól i t ro; ce-
bada, á \2,80.— Villacañas: tr igo, á 44 reales 
fanega, cebada, á 28. 
CASTILLA L A V I E J A 
AVILA: tr igo, de 42 á 43 rs. fanega; cen-
teno, á 30; cebada, á 20.—ArcDalo: t r igo, de 
41 á 45; centeno, á 29; cebada, á 29; avena, 
¿ 16. 
BURGOS: trigo blanco, a 39,96 reales fane-
ga; id . rojo, á 37.44; id. á laga , á 37,56; ceba-
da, á 28.20; avena, á 1(5,12. - Belorado: tr igo 
blanco, de 38 á 42; centeno, de 30 á 31; ce-
bada, de 28 á 30; avena, á 16. 
LOGROÑO —líaro: trigo, de 40 á 45 reales 
fanega; centeno, de 24 á 26; cebada, de 28 á 
32; avena, de 20 a 22. 
FALENCIA: t r igo, de 41,50 á 42,50 rs. fane-
ga; cefjteno, á 29; cebada, á 25,50; avena, á 
\§.—Carri6n de los Condes: t r igo ,á 39,50; cen-
teno, á 30; cebada, á 25; avena, á 18. 
SANTANDER: harina de primera de las me-
jores marcas, de 15,50 á 15,75 rs. arroba. 
SEGOVIA: trigo á 16 pesetas hectól i t ro; 
centeno, á 12.70; cebada, á 12,60; avena, á 
%,d0.—Cuéllar: t r igo, de 36 á 38 rs fanega; 
centeno, á 28; cebada, á 28; avena, á 21. 
SORIA: t r igo, á 18,50 pesetas hectól i t ro; 
centeno, á 10,75; cebada, á 10,75; maíz, 
á 8,50. 
VALLADOLID: trigo, de 42,75 á 43 reales 
fanega; centeno, á 30; cebada, é.2Q.—A!edÍ7ia 
del Campo: trigo, de 42 á 42,50; centeno, á 30; 
cebada, de 27 á 28; avena, á \ 1 T r i g u e r o s 
del Valle: t r igo, de 39,50 á 41; centeno, de 29 
á 30; cebada, de 25 á 26; avena, á 20. 
CATALUÑA. 
BARCELONA: trigos nacionales: candeales 
de Castilla, de 16,75 á 17,25 pesetas los 70 l i -
fc'os: trigos extranjeros; Sebastopol, de 15,25 
á 15,50 pesetas los 55 k i lóg ramos ; Teodoxia, 
de 15,50 á 15,75; Azima Berdianska, de 15,50 
á 15,75; I rka i d . , de 15,50 á 16; Nueva-York 
blanco, n ú m . 1, de 15,75 á 16,25; cebada del 
país , á 7,50 pesetas los 70 litros; i d . extran-
jera, de 7 á 7.25; maíz Potti , á 8.75 pesetas 
los 70 litros; i d . Danubio, de 8,62 á 8.75; 
idem Mazagan, de 8,62 á 8,75. 
GERONA: tr igo, á 19 pesetas hectól i t ro; ce-
bada, á 10; maíz, á 12 
LÉRIDA: trigo, á 21 pesetas hectól i t ro . 
TARRAGONA: t r igo del país , á 15,16 pese-
tos cuartera (70,80 litros); idem extranjero, 
¿e 14,50 á 16. 
EXTREMADURA. 
BADAJOZ: t r igo, á 18 pesetas hectól i t ro ; 
ttb-áúdi, éi l i . — Villanueva de la Serena: t r igo 
rubio, de 44 á 46 rs. fanega; cebada, de 25 á 
36; avena, de 14 á 15. 
CÁCERES: t r igo, á 21 pesetas hectól i t ro; 
centeno, á 14; cebada, á 15.25; avena, á 7.— 
Aldeanueva del Camino: trigo,de 46 á 48; cen-
teno, de 36 á 38; cebada, de 32 á 34. 
G A L I C I A . 
LUGO: tr igo, á 23 pesetas hectól i t ro; ceba-
da, á 12; maiz, á 14. 
ORENSE: t r igo, á 25 pesetas hectó l i t ro ; 
centeno, á 15; cebada, á 13,75; maíz , á 14. 
PONTEVEDRA: tr igo, á 21,50 pesetas hec-
tól i t ro ; centeno, á 15; cebada, á 16,50; maíz , 
á 10. 
LEON 
LEÓN: tr igo, de 38 á 39 reales fanega; 
centeno, a 26; cebada, á 24:.~Valencia de 
Don Juan: t r igo, de 39 á 42; centeno, á 30; 
cebada, á 24. 
SALAMANCA: tr igo, de 39,50 á 40,50 reales 
fanega; centeno, á 29; cebada, á 30; avena, 
á 21.—Lumbrales: t r igo barbilla, de 38 á 40; 
centeno, de 28 á 29; cebada, de 28 á 29. 
ZAMORA: trigo, de 38,50 á 39,75 rs. fane-
ga; centeno, á 29; cebada, á 27; avena, á 18. 
—Mótales del Vm'o: t r igo, u 38; cebada, á 28. 
—Álcañices: wigo maúiixüo, á 31; centeno, á 
28; cebada, á 25. 
MURCIA 
ALBACETE: tr igo candeal, d t 47 á 5 2 rea'es 
fanega; id . geja, de 43 á 46; centeno, de 31 á 
32; cebada, de 26 á 28; avena, de 16 á 17 — 
Casas Ibáñez; tr igo, á 50, cebada, de 24 á 28. 
UmiCiA.—Jumilla: trigo, de 44 á 48 rs. fa-
nega; cebada, de 26 á 27. 
NAVARRA 
PAMPLONA: trigo del paí , a 23,75 rs. robo 
(28,13 üiros); cebada- del país, de 13 á 13,75; 
idem extranjera, á 12,50; avena, á 10.75; 
maí/. nuevo, á 14,50; id . viejo, á iti.—Berbin 
zana: tr igo, de 23 á 24; cebada, á 14; avena, 
de 10 á 11. 
V A L E N C I A 
ALICANTE: t r igo, á 19,10 pesetas hectóü 
tro; cebada, á 10; maíz , a 15. 
CASTELLÓN DE LA PLANA: t r igo, á 21 pe-
setas hectól i t ro , centeno, á 16; cebada, á 12; 
maiz, á 14. 
VALENCIA: trigo huer a, de 80 á 82 reales 
hectóli tro; i d . de Extremadura, de 85 á 88; 
i d . de Anda luc ía , de 80 á 83; geja blanca de 
80 á 81; i d . rubia, de 78 á 80; cebada, de 22 
á 22,50 rs, fanega. 
VASCONGADAS 
A L A V A . — Vitoria: tr igo, de 18,47 á 20,72 
pesetas hectóli tro; cebada, de 12,16 á 12,61; 
avena, de 7,20 á 8,10; maiz, de 16/56 á 18,02. 
GUIPÚZCOA.—San Sebastian: t r igo, á 22 pe-
setas hectóli tro; centeno, á 13; cebada, á 13; 
maiz, á 17,30. 
YIZCJÍYA —Bilbao: harinas Pontón-Viena , 
n ú m s . 1 y 2, á 20 y 18,50 rs. arroba respec-
tivamente; idem Pontón primera, á 16; 
idem Pedro Mac Mahón, primera, á 16,25; 
idem La Vienesa, n ú m s , 0. i y 2, á 20, 19,50 
y 18 respectivamente; centeno, á 8,7o pese-
tas los 41,50 k i lógramos; cebada, á 5,75 pie-
setas los 32 kilos; maíz , de 7,50 á 8 pesetas 
los 50 kilos. 
N O T I C I A S = 
De Zas Circunstancias de Reus: 
«Dícese que en diversos puntos de esta 
provincia se han perdido, por consecuencia 
de las heladas, la mayor parte de las nue-
vas plantaciones. 
En los sitios m á s abrigados se ha salvado, 
hasta ahora al menos, lo que había sem-
brado.» 
Dicen de Valencia: 
«A los optimistas diputados que nada ha-
cen en favor de los pueblos que represen-
tan, podemos decirles que en Já t iva , duran-
te el pasado año , se han hipotecado fincas 
por valor de 2.700.000 rs., y en el mismo 
tiempo en Alc i ra se han gravado fincas por 
tres millones de reales. 
Por el puerto de Cartagena se exportaron 
en la tarde del miércoles , para diferentes 
puntos de Inglaterra 4.550.000 k i lóg ramos 
de mineral de hierro. 
Todos los vicios, todos los defectos do que 
adolece la fabricación del aceite de olivas en 
E s p a ñ a provienen indudablemente del des-
conocimiento completo que nuestros cose-
cheros, salvo honros ís imas excepciones, 
tienen de la composición del producto que 
elaboran y de las transformaciones y cam-
bios que este mismo producto experimenta 
cuando sobre él ac túa el ox ígeno del a;re. 
No de otro modo pudiera comprenderse esta 
série de prác t icas rutinarias y viciosas que 
m á s bien parecen encaminadas á producir 
aceites para las jaboneras, que á obtener-
los de buen gusto, delicados, finos y á pro-
pósito para la a l i m e n t a c i ó n . 
Hace falta corregir estos defectos, puesto 
que cada d í a es mayor la competencia de 
Palia que tanto nos perjudica. 
Mercado de bueyes en T á n g e r . — D o m i n -
go 13: bueyes llegados, 80; vendidos 60. 
Precios: de 22 á 35 pfs. por cabeza. 
Jueves 17: bueyes llegados, 120; vendi-
dos 8U. 
Precios: de 15 á 30 pfs. por cabeza. 
Hé aquí los precios corrientes para los v i -
nos en el mercado de Tarragona: 
Clase buena Priorato, de 40 á 55 pesetas la 
carga de 121,60 l i tros; c ases inferiores, de 
40 á 45 pesetas carga; vino del campo, á 25 
y 28; vino de Vendrel l , de 28 á 30; vino de 
Monibiancii, de 21 á 23; mistela negra, de 
55 a 6ü; i d . blanca, de 30 á 35. 
El proyecto de admisiones temporales se-
rá m o d i í i c a d o , s e g ú n la creencia general, 
por la alta u á m a r a , pues parece que el m i 
nisto de t i a c í e n d * no tenurá inconveniente 
en admit i r algunas de las enmiendas que se 
p r e s e n t a r á n para favorecer la p roducc ión 
.nacional. 
De Espiuga de Franco í dicen que todav ía 
hay en el bosque de aquel t é r m i n o m á s de 
tres palmos de nieve. 
La c u e s t i ó n azucarera amenaza crear en 
Francia conflictos análogos á los que el i ra-
puesto sobre la in t roducc ión de cereales ha 
producido. 
La c o m i s i ó n de la C á m a r a de diputados 
encargada de presentar dictamen sobre el 
proyecto de ley que tiende á reformar las 
actuales tarifas sobre azúcares , rechaza la 
proposición del ministro de Hacienda, m o n -
sieur Dauph in , encaminada á subir en 10 
francos por 100 k i l ó g r a m o s dichas tarifas. 
Esta dec i s ión promueve nuevas con t ien-
das entre los fabricantes d i azúca r de re-
molacha y los i.'i,portadores de azúca res co. 
loniales. 
El mercado de pasas de Málaga en New-
York c o n s u m i ó en Enero 31.000 cajas. Exis-
tencia hoy , 7i.000 cajas. Se debe á la fuerte 
competencia de la pasa de Caluornia la que 
teniendo la ventaja de fletes bajos por ferro-
carri l , se va introduciendo en todos los mer-
cados á precios ínfimos, lo cual demuestra 
la d e t e r m i n a c i ó n de aquellos comerciantes 
de no guardar existencia hasta la p r ó x i m a 
cosecha, que s e g ú n se asegura será de un 
mi l lón de caj s. Si los m a l a g u e ñ o s persis-
ten en el sistema seguido en los ú l t imos 
años , se e n c o n t r a r á n cada c a m p a ñ a con 
grandes existencias, teniendo luego que 
bajar mucho los precios; cuando si aprove-
chasen las oportunidades de vender á tipos 
razonables, podr ían l iquidar sus cuentas 
mucho m á s pronto y con ventajas. 
Cotízase hoy nomiualmente: grano pe-
sos fuertes 1,35; Loudon Layers, posos fuer-
tes 1,75; Imper i a l cabotaje, pesos fuertes 
2,15; grano fino, de 1,85 á2,60 pesos fuertes; 
enracimados, de 2,60 á 3,25 pesos fuertes. 
Debemos avisar á los comerciantes que 
como consecuencia de la concesión del ca-
botaje en los puertos de Marruecos, ya se 
es tán exportando partidas de t r igo hasta por 
cuenta de aquel gran su l t án . 
pite la incisión de igual modo al año si-
guiente . 
A consecuencia de las ú l t i m a s nevadas, 
son muchas las pérdidas del ganado lanar 
en la comarcado Caraprodón . Como todt 
es tá nevado, no puede salir á pastar, y bas-
tan y sobran diez ó doce d ías , sin esta ali-
mentac ión indispensable, para morirse de 
hambre un r e b a ñ o por entero. 
En Málaga se ha recibido una comunica-
ción del Director general de Agr icu l tu ra , 
Industria y Comercio, dando trasiado d» 
otra remitida por nuestro ministro en Ate-
nas, participando que hasta que nuestras 
producciones no arriben en aquellos puertos 
con bandera nacional, no podrán establecer-
se importantes relaciones comerciales con 
Grecia, pues val iéndose d é l a s extranjeras 
no teman el sello de nacionalidad y contra-
r í an el cambio de bs productos similares. 
Se dice t a m b i é n en la referida comunica-
ción, que uno de los ramos m á s importantea 
de la producción de aquel país es la pasa, y 
l l ega rá á serlo el vino si mejoran la fabrica-
ción, pues es bastante aceptado en los mer-
cados occidentales de Europa. 
Ya lo saben los tenedores de pasas en Má« 
laga. 
El miércoles p róx imo nos ocuparemos de 
la ú l t ima sesión celebrada en la Asociación 
de Agricultores de E s p a ñ a , en la que ocu-
rrió un suceso por demás lamentable, siquie-
ra de él resulte la derrota de la leonada de 
cal y un nuevo triunfo para la mezcla cu-
pro-cálc ica , único tratamiento, s e g ú n saben 
nuestros lectores, de verdadera eficacia con-
tra el mi ld iu . 
Un per iódico científico aconseja el siguien-
te medio, ensayado con buen éxi to , para de-
volver toda su fuerza productora á un v i ñ e -
do vi^jo, aunque tenga cincuenta, sesenta ó 
más a ñ o s de edad. 
En la pr imavera se hace en el tronco de 
la cepa, inmediatamente sobre el nudo v i ta l , 
una inc is ión circular que penetre dos ó tres 
mi l íme t ro s en el tronco, con lo cual el nudo 
produce brotes vigorosos. 
A l verano siguiente se extirpan las ra-
mas de la cepa vieja que no tengan fruto y 
se despuntan las restantes, á f in de concen-
trar la sáv ia en el nudo vi ta l y ramificacio-
nes que de él parten. 
Al invierno siguiente se poda todo lo vie 
jo, dejando subsistentes tan sólo los brotes 
y ramillos nuevos, los cuales forman la 
planta rejuvenecida. 
A la vez se debe abonar intensamente la 
planta con mant i l lo , que se coloca en la 
tierra en un hoyo alrededor de la cepa. 
Si en el pr imer a ñ o no salen brotes, se re-
LAS ENFERMEDADES DEL PAN 
El pan suele alterarse en su calidad, sus 
propiedades y su aspecto, á consecuencia de 
materias que no se han int rolucido por en-
g a ñ o , pero que se han encontrado mezcla-
das con la harina, bien sea por el poco cui-
dado de los cultivadores ó de los molineros, 
ó bien por el desarrollo ó la existencia de al 
gunos seres orgánicos poco estudiados toda-
vía y del tódo desconocidos. Indicaremos 
aquí algunas do estas enfermedades. 
Pan atacado del moho rojo —Las administra-
ciones encargadas de las subsistencias del 
ejército, de la marina y de los hospicios fran-
ceses fueron en gran manera sorprendidos, 
casi horrorizados, por la apar ic ión de un 
hongo venenoso, hasta entonces desconoci-
do, el cual se desarrollaba en el pan, al que 
dieron el nombre de oidium aart^ntiacum y 
amenazaba las poblaciones con un desas-
tre espantoso. Fué sobre todo en 1843 que 
aparec ió el hongo y dió lugar á investiga-
ciones interesantes. Se a t r i b u y ó á la mala 
calidad de ciertos trigos, á una degenera-
ción particular del grano producida por una 
causa desconocida. M. Besuon, que fué en-
cargado por la admin is t rac ión municipal de 
Bres ty de Chcrburgo de hacer estudios re-
ferentes á este asunto, ha relatado el resul-
tado de sus experimentos en varias Memorias 
que t i tu ló Investigaciones sobre las causas que 
producen el «oidium auraniiacum,» ó moho ro-
jo que se desarrolla en el pan. El autor sacó las 
conclusiones siguientes de sus investigacio-
nes: 1." que el oidium aurantiacum no provie-
ne n i del tr igo ni del fermento, y es un pro-
ducto de la a l teración del pan de por sí. 2 / 
Que es debido á un exceso de agua en el 
pan, á una mala fermentación, á un cocido 
demasiado rápido hecho á fin de sobrecojer el 
pan en el horno, en una palabra que es á 
una fabr icación viciosa, culpable, que tiene 
por objeto el aumento del peso y la propor-
ción de agua del pan, que se ha de at r ibuir 
el desarrollo del oidium aurantiacum. 3.° Que 
todos los panes cuando se humedecen en 
gran manera pueden dar lugar al nacimien-
to del oidium aurantiacum. 
Pan rojo violado.—M. A . Poirier de Lou-
dun. quien some t ió á experimentos qu ími -
cos un pan cuya miga mostraba u n color 
rojo violado con corteza morena y que se 
h a b í a vuelto á cubrir en poco t iempo de 
mohos verdosos, en medio de los cuales se 
reconocían pequeñas c r i p t ó g a m a s amarillas 
ana ran jado-pá l idas , que han presentado al 
microscopio los caracteres del oidium auran-
tiacum, ha probado que este color de violeta 
era debido á la presencia del melampyruw 
arvense (escrofuláreas), vulgarmente llama-
do m e l á m p i r o , t r igo de vacas (arzolla?) etc. 
CROMICA VIKOSYGSHEALES 
planta que abunda en las tierras para tr igo 
que son mal cuidadas ó mal escardadas, y 
cuyas semillas mezclándose con el t r igo , 
pasan á la moltura y de allí al pan. Un en-
sayo de panificación con la liar na que con-
tiene melámpi ro sirve para probar esta i n -
troducción que puede ser m u y perjudicial á 
la salud. 
Pan colorado de negro.—En 1846, M. Pog-
giale fue encargado ae examinar las cau-
sas do la coloración negra de cierta canti-
dad de panes de munic ión fabricados en la 
factoría, y a t r ibuyó este fenómeno á la pre-
sencia de animales microscópicos, mostran-
do todos los caracteres del bacterium y clasi-
ficándose en el primer grupo de los infu-
sorios. 
pan de color de sangre. — M . Ehrenbcrg 
descubrió en 18i8 que el pan toma algunas 
veces un color rojo de sangre, lo cual habia 
sido ya observado en otro tiempo por los 
soldados de Alejandro el Grande durante 
el sitio de Tiro . Debe esta coloración á 
un animal microscópico de la clase de los 
infusorios, al cual propuso de dar el nom-
bre de Tyria (Mona*) prodigiosa. Algunos na-
turalistas han pretendido que era una hier-
ba marina de la especie palmslla, ó de una 
nubva especie, pero la opinión de M. Ehren-
berg prevaleció . 
Insecío que devora el pan.—Existe un esca-
rabajo que destruye el pan, es el anobium pa-
niceum que devora t ambién la monas prodigio • 
sa sin parecer estar afectado; pero es menos 
amante de las partes rojas que de las otras. 
E: polvo del pyrethnm persicum mata bien 
estos insectos, pero no sus huevos, que se 
desarrollan muy bien más tarde. Una torre-
facción enérg ica y repetida no es siempre 
suficiente para impedir que estos insectos 
vuelvan á aparecer. 
C ; raspündeficia Agrícola y Mercantil 
Sr. Director de la CRÓNICA LE VINOS Y 
CEREALES: 
MINAYA (Albacete) 23 de Febrero. 
Muy señor mió: Gran caima en el merca-
do de v i m s; solo se vende al pormenor para 
el consumo local al precio de 12 rs. los 15 
litros 
Las operaciones en cereales es tán igua l -
mente paralizadas, de ta l lándose como sigue: 
candeal, á 48 rs. fanega; centeno, á 33, ce-
bada, á 26.—/. G. 
TALAYERA DE L A REINA (Toledo) 23 
de Febrero. 
No le hemos escrito antes por la gran cal-
ma que viene reinando en eáta plaza. 
Le aseguramos que nunca hemos conoci-
do mayor paral ización. 
Los sembrados, lo mismo que toda clase 
de árboles, están acoquinados á causa de los 
muchos Crios y heladas que sentimos desde 
hace bastante tiempo, especialmente desde 
los primeros días del mes de la focha. Por 
todo esto, la mayor parte de los granos han 
tenido una pequeña subida en sus precios. 
Los líquidos se cotizan casi á los mismos 
tipos que registramos en nuestra corres-
pondencia anterior. 
A continuación los precios corrientes: t r i -
go, de 46 á 50 rs. la fanega; cebada, de 28 á 
30; centeno, de 33 á 34; vino, á 16, 18, 24 y 
hasta 34 rs. la cán ta ra , s e g ú n la calidad; 
aguardiente, de 26 á 28 el rebajado, y de 40 
* 46 el fuerte; i d . con 30', á 50 y 54 según 
fiase; aceite nuevo, de 40 á 42; i d . añejo, de 
48 á 5 0 . - Y.deG, y Campañia. 
quedan bastantes^existencias, pues la cose-
cha fué bastante regular aquí y en los pue-
blos comarcanos. 
Aclualmenie poca an imac ión y se co-
t i z a 
Vino de Moutblanch, clases regulares 12 
grados alcohol, de 18 á 20 péselas ía carga 
de 121,60 litros; en Ser.eal, Barbará y Roca-
fort, los mismos precios ciases buenas de 
color, y de 10 á 11°; en Espluga de Franco-
l i , Vuioseil y Vimbed í , se han cedido úl t i -
mamente de 27 á 32 pesetas buena capa y 
de 14 á 15°. 
Los precios de las clases buenas van sos-
teniéndose en todos los pueblos, y solo la 
pura necesidad obliga á los productores á 
algunas concesiones. Los vinos blancos, 
con basiantes existencias, se cotizan en 
Montblanch de 9 á l l pesetas, buen gusto 
a ú n cuando algo flacos y d e 9 á 11 grados, 
- i / . M . 
i á 500 hombres, pues aquí se labra mucho 
j con azada ó azadón; los jornales suelen va-
j 1er á 10 y 12 rs. pero el año pasado subierm 
basta ¡6 rs. 
Si el negocio de vinos no se anima pronto 
| se cons igu i r áu nuestros ricos caldos á 12 y 
j 13 rs. cántaro.—.!/ . G. G. 
MONTBLANCH (Tarragona) 22 de Fe-
brero. 
El movimiento de compras en vino ha ce-
sado en gran parte, res in t iéndose de la cal-
íQa genera! que domina ese negocio. La 
circunstancia de ser esta localidad centro de 
"na gran comarca de producción vinícola , 
J de encontrarse en ella todas las calidades 
<te vinos ordinarios, desde el tipo Priorato 
«asta el débil color cereza, hace no obstante 
Que nunca nos veamos sin compradores, en 
Mayoría franceses, que acuden á buscar en 
61 viuos frescos y brillantes de un color rojo 
«ubido, tan apreciados por el comercio de su 
«ación, y otros comerciantes embarcadores 
lúe compran para la expor tac ión á Ul l ra -
^ a r . y q u e buscan generalmente gusto y 
t0l)« de color especiales. 
A Pesar de la grande ex t racc ión habida 
eü 'os primeros meses de la c a m p a ñ a , en 
muchos días salían de esta es tación 40 
y oO wagones cargados de vino, todavía 
SAN CLEMENTE (Cuenca) 21 de Fe-
brero. 
Pocas son las noticias que puedo comuni-
carle. Parece que desde hace ocho meses 
vivimos en otro mundo, tal es la paraliza-
ción que hay aqu í en toda clase de opera-
ciones comerciales; n i se veudd más t r igo 
que para el consnrao local á 48 y 50 rs. fa-
negr, ni viene comprador alguno para los 
vinos á pesar de ofrecerse á 8 y 9 rs. arroba 
—E. S. 
T E N D I L L A (Guadalajara), 23 de Febrero. 
Con t inúa la calma mercantil iniciada des-
de principios del otoño, y los efectos de tan 
larga paralización sa hacen sentir cada día 
m á s s o b r e e s t é país, que atraviesa una de 
las más laboriosas crisis económicas conoci-
das. En las pocas transacciones verificadas 
rigen los precios de la anterior quincena, si 
bienios cereales se mantienen con una fir-
meza, indicio de segura alza. 
En mis anteriores correspondencias, daba 
cuentaMe la escasa cosecha de aceituna, re-
ducida á un décimo de la ordinaria; á la es-
casez del fruto hay que agregar la de su 
rendimiento, no llegando éste á diez libras 
por fanega; de modo que la principal r ique-
za de este pueblo puede considerarse como 
perdida en el presente año . 
Bajo tan tristes auspicios d a r á pr incipio 
m a ñ a n a la renombrada feria de este pueblo, 
siendo de suponer m u y poca an imac ió . j , por 
la falta total de recursos, base principal y 
casi ún ica par.i la vida de estas citas comer-
ciales. 
Por si considera conveniente dar noticias 
á los lectores de la CRÓNICA de la adjunta 
correspondencia, inserta en uno dolos pe-
riódicos de la provincia, referente á los t r a -
bajos hechos para la ex t inc ión de la langos-
ta, se la remito y puede hacer el uso que 
considere más oportuno.—P. L . C. 
ONTENIENTE (Valencia), 22 de Febrero. 
Acepto el cargo de corresponsal de su 
acreditada pub l i cac ión . 
La paral ización que vemos se nota en los 
mercados de vinos de las d e m á s provincias 
de la Península , se deja sentir t a m b i é n en 
esta comarca. 
Las pequeñas partidas de vino vendidas 
en los ú l t imos quince días , no han alcanza-
do mayores precios que el de 8 reales c á n t a -
ro, ó sean los 10,77 litros por el t into de p r i -
mera; los medianos, ó de 2 . ' , de 5 y 1(2 á 6, 
y los pequeños , ó de 3 de 3 y 1 [2 á 4 reales, 
á cuyos precios se cotizan en la fecha. 
Como he indicado, las demandas son es-
casas; sin embargo de que hay una existen-
cia, s e g ú n cálculo, de 20.000 hectól i t ros de 
los buenos, y otros tantos entre los media-
nos y p e q u e ñ o s . 
No hago mér i to de los demás productos, 
por ser de escasa importancia en esta, cons-
tituyendo la principal riqueza el v iñedo .— 
S. B. 
. . í 
MORALEJA DEL VINO (Zamora) 22 de 
Febrero. 
Los cosecheros e s t á n mny contristados 
por la prolongada calma que viene reinan-
do en este mercado de vinos; tal es la para-
lización que ú n i c a m e n t e se venden pocas y 
pequeñas partidas para Galicia y Francia 
de clases escocidas á los precios de 14 á 15 
reales cán ta ro ; por los vinos inferiores nadie 
pregunta; así es que no tienen precio. 
El estado de los campos es bueno. 
Las labores del v iñedo es tán ya en todo 
su apogeo, empleándose diariamente de 450 
LABASTIDA (ttioja) 20 de Febrero. 
Nada más satisfactorio para mí quedarle I 
noticias del movimiento mercantil de vinos j 
en esta bodega, pero la calma y la paraliza-
ción en los negocios, que ya se iniciaron al 
empezar el año actual, han llegado á ser ca- \ 
si moneda habitual en este mercado. Por lo 
Ijaúto;. no hay precio corriente determinado, j 
pues las pocas cubas vendidas sa han cotí- i 
zado desde 15,50 á 20 rs. cántara , y solo j 
menc iona ré de transacciones la que ha rea- i 
lizado D. Santiago Argudo al activo expor-
dador D. Alfonso Vigier, por la importancia i 
relativa que tiene en las circunstancias do | 
calma que se encuentran los negocios, con 
sis tente en 600 cán ta ra á 16,50 rs. una. 
En los días 13 y 14 cayó una copiosa neva 
da, cual hace años no hab íamos visto en este 
país, viniendo á paralizar las labores de po-
dar y abonar p róx imas á terminarse. La 
nieve, reunida por los vientos, ha alcanzado 
la altura de dos metros en algunos puntos, 
siendo muy difícil y peligroso transitar por 
la carretera en varios días . 
La c o m p a ñ í a vizcaína formada bajo la ra \ 
zón social P. Menchaca y Compañía , ha de- i 
nunciado en el gobierno c iv i l de esta pro- | 
vincia cinco minas de carbón de piedra si- \ 
toadas entre Peñacer rada y Montoria en la 1 
i 
falda del Norte de la sierra de Toloño. La I 
importancia qu3 para este país puede tener | 
su explotación, que ya ha comenzado, es i n - | 
calculable.—F. M . 
REQUENA (Valencia) 23 de Febrero. 
Este año ha habido en este departamento 
una cosecna de vinos, que si bien no ha sido 
en general abundante, ha sido regular 'en 
cantidad. Las cualidades de los vinos han 
vuelto á ser lo de años anteriores, dejando 
m u y a t rás á los renombrados vinos de Ut i e l 
y Cándete que tanta fama tuvieron el a ñ o 
pasado y el anterior. En esta localidad se 
cosecha y ¡.-labora siempre el vino puro, por 
lo cual resulta la clase s e g ú n la uva ha sau 
zonado. 
Este año, que la uva m a d u r ó perfecta-
mente, han resultado vinos tan superiores 
que se han pagado lodo el transcurso de la 
cosecha 3 y 4 rs. más que los mejores vinos 
de Utiel y Cándete , en donde la naturaleza 
este año no ha favorecido nada y los medios 
de elaboración no han sido suficientes para 
poder hacer vinos oe cuerpo y rojo brillante. 
En la actualidad las existencias de Reque, 
na quedan ya m u y reducidas, pues a ú n 
cuando las compras no se han hecho por 
grandes cantidades, efecto de la poca vida 
que este año tiene el comercio, las compras 
han sido seguidas, sin que haya habido un 
solo día que no se hayan hecho operacio-
nes. 
Respecto á precios, los primeros fueron ios 
mejores, pagándose por espacio de unos 
quince días á 16 rs. arroba; después , cuando 
el comercio estuvo abastecido, hubo calma 
en la compra, y por consiguiente vino la 
baja, pagándose entonces de 14 á 14 1[2, á 
cuyo precio, poco m á s ó menos, se ha ido 
comprando toda la campaña .—T, D . 
recolecta sin hacerle mucho daño la langos-
ta, se llegue á helar. 
La cosecha de aceite hfe sido corta, y sin 
embargo se cotiza á 31 rs. arroba, t e n i é n d o -
lo que vender los cosecheros por no tener 
otro fruto de que echar mano para pagar las 
contribuciones, y con todo no les alcanza y 
tienen que dejars<? embargar las fincas; m u -
chas son las que han sufrido esta suerte. 
Las ventas de granos son casi nulas por 
lo corta que fué la ú l t ima cosecha, efecto de 
la langosta, y las pocas transacciones que 
se hacen de vecino á vecino. Se cot iza el 
candeal á 44 rs. fanega; gejas, á 43; cente-
no, á 29; cebada, á 26; panizo, á 40; patatas» 
á 4.50 rs. arroba. 
El vino en completa calma, y si alguna 
venta se hace, se consigue á 10 y 12 reales 
arroba de 16 litros, por el t in to , y de 8 á 10 
por el blanco. —A. H . 
MANIÍRU (Navarra) 20 de Febrero. 
De quince días á esta parte que data la 
ú l t i m a correspondencia que le dirigí á us-
ted, se han contratado en esta localidad 
unos 6.000 cantaros de vino á los precios de 
10, 9,50, 9, 8,50, 8 y 7 rs. cántaro , siendo su 
mitad p r ó x i m a m e n t e al primer precio. La 
demanda es activa por d e m á s : anteayer nos 
visitaron tres compradores, uno de los cua-
les ajustó, s egún mis informes. 3.000 c á n t a -
ros á 10 rs., y en el mismo dia llegaron 12 
ó 13 carros á conducir parte de lo ajustado 
anteriormente y á ajustar algo nuevamente 
algunos de sus conductores.—M. A . 
DAIMIEL (Ciudad-Real) 23 de Febrero. 
Acepto reconocido el nombramiento de 
corresponsal de la CRÓNICA, y cumpliendo 
con el deber de ta l , hoy puedo decirle que 
el estado de los campos no es muy h a l a g ü e -
ño, por las persistentes heladas que hace 
tiempo vienen cayendo, creyendo estos la-
bradores que la cebada, único fruto que se 
JALÓN (Alicante) 22 de Febrero. 
La pasa que es el princidal producto de 
esta comarca, tuvo el pasado año un fin la-
mentable, dejando como es consiguiente, 
m u y abatido el án imo de los cosecheros 
que se encuentran con muy pocos recursos 
para dar jornal áj los obreros que en esta 
quedan; pues la mayor parte de ellos se 
han visto precisados á emigrar á las veci-
nas castas de Africa á ganarse su sustento y 
el de su famil ia . 
Todavía quedan bastantes existencias de 
dicho producto, no siendo fácil por ahora á 
los tenedores darles salida. 
Aunque como he dicho, la prii 'Cipal cose-
cha es la pasa, t ambién se recolecta algo de 
vino que se es tá cotizando de 9 á 10 rs. cán -
taro, y no en muy grandes proporciones. 
Por causa del mucho frío, se cree que se-
rá muy poca la pendiente cosecha de a l -
mendras. 
Las d e m á s cosechas siguen bien y es tán 
las labores muy adelantadas.—^/ corres-
ponsat. 
. .ii.<Mjt>. 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
A LOS m C U L T O B E S 
GUANO D E L PEKÚ 
Para los precios y modo de usarlo, d i r i -
girse en Bilbao á los Sres. Murillas y Com-
p a ñ í a . 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
D E AKBOÍUGÜLTURA, F L O R I C U L T U R A 
Y SIMIENTES 
de L , Racaudé Hijo, horticultores 
Z A R A G O Z A 
S ete grandes premios de primera y se-
gunda clase han recompensado hasta la 
fecha sus buenos cultivos y esmerados 
frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantida-
des de árboles frutales y de adorno, árboles 
para paseos y carreteras. 
V i a R i p a r i a Silvestris, la mas rasisten» 
te á la filoxera. 
Expor tac ión para todos los puutos de 
España y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus env íos . 
Remiten su catá logo franco por el correo 
á quien lo pida. 
Almacén de vinos por mayor 
JORGE N A V A R R O 
CORUÑA. 
Casa fundada en 185-4. 
I M P O R T A C I O N . — E X P O R T A C I Ó N 
J O S É C A R D O N E R 
C O M I S I O N Y C O N S I G N A C I O N 
BERNA (SUIZA) 
Dicha casa se ofrece para la venta de vinos 
y otros productos en comis ión . 
Referencias de primer orden 
I m p . de EL L I B E R A L . Almudeua, 2. 
CKÓNICA DÉ V ^ O S Y C E R E A L E S 
OPÜSCULO SOBRE U S PLAGAS DE U VID 
Conocidas con los nombres de mi ld iu , antracnosis, erinosis, crowu-
rot, black-rot. d ry- ro t . mal negro, podredumbre, dadosporium, septos-
por ium, septocy imbr ium y algunas enfermedades de la vid que interesa 
ü i s t i n - u u de las invasiones parasitarias, por D. Fausto Garagarza , 
ca tedrá t ico de la Universidad Central y Jefe del Laboratorio q u í m i c o 
munic ipal de Madrid. 
Dia ig i r los pedidos á casa del autor, calle de Calderón de la Barca, 
numero 2 duplicado, Madrid. 
Precio: UNA peseta. 
C B Ó N O DE V « Y C E R E A L E S 
AÑO X 
Aparece en Madrid los Miércoles y Sábados y es entre los periódicos 
ae su especie el de mayor tirada. 
Cuatrocientos activos corresponsales informan á la CRÓNICA del esta 
do de las cosecbas, movimiento de expor tac ión y fluctuaciones d é l o s 
mercados de vinos, cereales, aceites y otros articules de gran consumo. 
La CRÓNICA es el periódico gue publica mayor número de correspon-
dencias agr ícolas y revistas m á s minuciosas y completas de los merca-
dos de vinos y cereales. 
El año pasado registró más de tres m i l operaciones de vinos, citando 
en mudias de ellas los nombres de los vendedores y compradores, y 
anotó cerca de veinte mi l cotizaciones en los mercados de granos de Es-
p a ñ a y del Extranjero. 
La CRÓÍMGA dedica t amb ién m u y preferente a tención al estudio de 
los ensayos y adelantos que se consiguen en el cult ivo, e laboración y 
conservación de toda clase de productos a g r í c o l a s , 
PRECIO DE SUSCRICION: Seis pesetas semestre en toda E s p a ñ a y 
diez en el extranjero y Ultramar. 
Los que deseen rec ib i r la CRÓNICA deberán a c o m p a ñ a r á su nombre 
y domicilio el importe de un semestre en libranza del giro mutuo, letra 
de fácil cobro ó en sellos de correos, pero certificando la carta en este 
u l t imo caso para que no sufra ex t rav ío . 
ANUNCIOS.- A precios convencionales, pero siempre muy e c o n ó m i -
cos, dadas las especiales condiciones que concurren en la CRÓNICA, 
para que los fabricantes y vendedores de m á q u i n a s , abonos, insecti-
cidas, plantas, vinos, cereales, aceites y otros productos agr ícolas pue-
dan prometerse un éxi to satisfactorio de la publicidad en dicho periódico-
Toda la correspondencia al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE "VI-
NOS Y CEREALES, Plaza de Oriente, n ú m . 7, 2.°, Madrid. 
campos [ l i s i o s de m m 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
ÁRBOBIGULTÜRA. Y FLORICULTURA 
DIRECTOR PROPIETARIO 
FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Proveedor de la Asociación general de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la exporTación .—Especia l idades para 
formación de Parques y Jardines. 
Arboles frutales, de paseo y de sdorno.—Arbustos de to ja per-
manente y caediza.—Coniferas.—M. g n o l i a s . — C a m e l i a s . — ¿ z a l e a s . 
—Rhodod» n d r o s . — P a í m e r a s . — M c u s . — D r a c e n a s . — E t gonias.—Mu-
sas.—Geranios, Heliotropos y toda clase de plantas de j a r d i n e r í a y 
de salón. 
EUCALIPTUS de varias clases para diferentes terrenos y climas. 
Colección completa de ROSALES de pr imer orden, ingertos tallo 
alto, bajo y francos. 
V1DRS para la e laboración de.vinos en grandes cantidades. 
"VIDES AMERICANAS resistentes á la filoxera, procedentes de se-
mil la de los Estadns-Unidos, de garantizada legit imidad.—Se venden 
también estaquil las de las misroas variedades. 
Jacintos TuÜpas, Francesi l las , A n é m o n a s , Gladiolos, P e o r í a s , 
Dal ias y nmchas otras clases de cebollas y rizomas de flor. 
Numerosa colección de CACTUS y demái plantas crasas —RAMIÉH, 
planta tex5 i ¡nuy recomendable y de gran porvenir en E s p a ñ a . — E s -
pá r ragos dt Holanda y de Argenteuil.—Transportes en tarifa - especial 
por todas las lincas férreas de España.—Se remite el ca tá logo de este 
año, franco por t i correo, á quien lo solicite. 
Sucursal en Madrid: L a Proveedora A g r í c o l a , Serrano, 17. 
j 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n tóyries 
Segaáoras,-Pf ansas y pisadoras deüfa MABILLE 
s is terua u n i v e r s a l de p a l a n c a m ú l t i p l e 
j r a . Estas prensas han 
'obtenido los mayores / -M^^"^ honores y los prime-
A f e . ' • 'iS^^aj? ros premios en todas 
/v ' •• ^ f - ^ V N , las exposiciones de 
^ % l " ^ Europa y Amér ica 
' - „ " Le /•' ̂ \ en donde su han pre-
f-y.C:;- ' ''&'ú*¿Z:'..\'y sentado. 
350 medallas de 
piata y oro y 10 di-
plomas de honor. 
Bombas Noel para 
trasiegos de toda cla-
'̂ VŜ Sg' ' ^ t if—jgjjg se de l íquidos, riegos, 
" " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a i ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ incendio, etc., 150me-
dallas, pr imer premio en todas las exposiciones, incluso en la Univer-
sal de París y regional de Yalladolid de 1880 y de otros fabricantes.— 
Hay además otras clases superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos Howard los mejores conocidos para v iñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su fuelle es de gran potencia.— 
Filtros veloz de Mesot > compafiia,clarifican i n s l a n t á n e a m e n t e to-
da clase de l íquidos por turbios que sean. -Malacates.—Molino* har i -
neros movidos por cabal ler ía ó vapor—Cascadores y aplastadores 
de pienso movidos á mano y cabal ler ía ó vapor .—Tri l ladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapor.—Rastras y desgramadoras.—Aven-
tadoras y a c r i b a t í o r a s de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en delante —Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 bas-
t * 60 rs.—Maquinas de vapor .—Báscu ía s , pesas y raedidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
a lambique Sa>leron para determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes y licores.—Hay además un sin fin ae 
otros a r t í cu los . Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer 
^cualquier m á q u i n a que se pida. Se remitan catálogos gratis. 
DR. J . - M . M A ' U I K K f B M R O 
G A f - i K E T E C EKTÍFICO 
F O M E N T O , 34, M A D R I D 




Aparato para la 
Expie-acLn de! c rup cíe uva 
exir^veiido éi táftbró y el 
ag'!;f?ri n'i i o. 




( M I S I O N Y CONSIGNACION 
DE VINOS DE ESPAÑA 
Anticipos sobre m e r c a n c í a s 
Viud:i A. Bache e hijo, Mayor, 
120, muelle de F a h u i a t e en Burdeos 
(Francia). Vastos almacenes conti_ 
gucs á la esl.icion de B r i e r m e . 
E l Diamante!!! 
ULTIMA EDICION 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vini/icación.—Guia del fa-
bricante de jabones y varias indus-
trias práclicos y medidas modernas, 
por £>. José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.*, mejorada 
y corregida con C84 p á g i n a s y gra-
bados, es de aplicación prác t ica é 
importancia y reconocida ut i l idad . 
Los pedidos bajo este sobre: Pro» 
viucia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril , 
n " o . M a i zanares. O á l a s ü b r e r í a s 
de los Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tas, 9; D. Antonio de San Mart ín , 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fé , 
Carrera de San J e r ó n i m o , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
M a d r i d . 
L O S V I N I C U L T O R E S 
E A F A E L AMAT Y COMPAÑÍA, elsboradores de vinos, partloi-
pan al público que esta Sociedad se dedica con éxito brillante é ela. 
borar y mejorar los vinob del país, consiguiendo que todos ellos 
salg-an limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancoa. 
También se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolos, 
los vinos que por mala elaboración ú ctros vicios resulten ácidos, 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. , 
Los que deseen probar, pueden enviarnos uaa muestra de un 
cuarto de litro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nue>tro dictamen. 
L a retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas para ¡os propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosog. 
Se ^ nvian prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. ; 
E nuestros prospectos circulares pueden verse las condiciones 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, así como van inclui-
dos los aparatos que coBstruimos para el mejortmiento de la des-
tilacion de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia d la casa de Amat y Compañía. 
C O L M E N A R D E O R £ J A ( M A D R I D ) . _ 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORAT< :NA O N I S BARCONS Y BURKAU 
P R I N C E S A , 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
F i l t r o s con mangas de tejido especial, para vinos y aguardientes. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin él. 
E b u l i ómetros y otros instrumentos psra el análisis de los vinos. 
Aparatos calienta Vicos y Calderas para estuvar bocoyes. 
D e p ó s i t o s y bocoyes de hierro estañado para alcohol. 
M á q u i n a s y bombas de vapor de varios sistemas, para riegosy 
abasto de poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públicas, para familias y 
para grandes profundidades. 
T r i l l a d o r a s y Segadoras de la tan acreditada fábrica deR. Horsby 
et Sorn de Grantham. 
Instalaciones para bodegas, molinos y otras clases de maquinaria 
L o c o m ó b i l e s y Bombas para agotamientos en venta y en alquiler 
Se remiten prospectos y presupuestos. 
nwMiríiimiiiíivnii i • — - .•^•^SÜ.--
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
A G R Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
para trasiego y riego. 
Prensas para vino y sceite. 
Extrujadi r.is de uvas 
Máquinaa 
/ ¿e vapor, triHadoraa 




para po208, j a ' d iñes , etc 
. O N T R A I N C E N D I O S 
ratis y f-anco. 
B O M B 
Müdew, atitraonosis y Metas fcar.di.os 
loistrucciones prácticas para combatir aquellos tres ene-
migos de la, vid. 
Este útil trabajo que en forma de folleto, acaba de «er publicado por 
C r ó n i c a de Vinos y Cereales, se vende á los siguientes Precios: Diri-
giendo los ptíii o« á la Aíimir.btracion de la rón ica de Vinos y Cérea 
les. Plaza d Oriente, 7 2.° Madrid; un rea l cada ej mplar p a r a toda 
E s p a ñ a , bm las librerías y casas de nuestros corresponsales, cuarenta 
c é n t i m o s de peseta. 
A los v i n i c i ü t o r e s 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desapare6«r 
completamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así coa© 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icu l tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión, á D. Antonio del 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m 45, Madrid. 
UBRUDOBES, m m m w m mmi 
Magníf ica variedad nueva, superi-or á cuantas se conocen en pro-
d u c c i ó n y sabor: 50 kilos, 10 pesetas; 100 ki los, 16; y 1 000 kilos, 138. 
Puestas en la es tac ión de L o g r o ñ o . 
Los pedidos, a c o m p a ñ a n d o su importe, á D . Anselmo Pinillos: To 
r r e c i l l a de Cameros. 
O B R A N U E V A i 
Parques , jardines y flores,— Tratado de nrdineria y doricultura, por dw 
Pedro J. Muñoz y Rubio, ingeniero agrónomo, ex-diretcor y catedrático dtl 
Instituto agrícola de Alfonso X I I . 
Con este t i tulo ña publicado la l ibrer ía de Hijos de D. J . Cuesta una 
i n t e r e s a n t í s i m a obra, que comprende cuanto en la materia á que se re-
fiere puede desearse, para toda clase de parques y jardines, s e g ú n los 
ú l t i m o s progresos en estos ramos. 
Contiene: la historia de la ja rd iner ía ; trazado, decoración y ornamen-
t a c i ó n de los jardines en todos sus detalles; cul t ivo general y especial de 
las flores y plantas ornamentales; plantas anuales y bienales, perennes 
y vivaces; por acodo ó esqueje; bulbosas ó cebollas de flor; acuática»; 
h e l é c h o s ; trepadoras; arbustos de flor; parterres, platabandas, call«* 
c c é t e r a , árboles y arbustos de adorno. 
L a obra se halla editada con gran esmero, y forma un abultado totn* 
en 4.° de 320 p á g i n a s , con 141 excelentes grabados en el texto, y se rt-
m i t e á provincias enviando libranza de 7 peijetas á la l ibrer ía de Hij»* 
de D . J . Cuesta, Carretas, 9, en Madrid. 
